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1 Le projet de créer un parc d’activité d’une surface de 3,2 ha à Lonlay-l’Abbaye a motivé
la  prescription  d’un  diagnostic  archéologique  sur  l’intégralité  de  la  surface.  Onze
tranchées  ont  été  ouvertes  en fonction de  la  géographie  du terrain,  dans  l’axe  des
pentes. Le terrain correspond à des pâtures bocagères préservées, ce qui a permis la
conservation de la majeure partie de la terre végétale d’origine. Seule une centaine de
mètres carrés a été labourée par la traction animale ; nous en avons retrouvé quelques
traces.
2 La  carte  archéologique  de  la  commune  de  Lonlay-l’Abbaye  répertorie  huit  sites
archéologiques ; ces entités couvrent essentiellement les périodes antiques (voiries) et
médiévales (édifices religieux). La Préhistoire n’y est représentée que par deux haches
polies.
3 Dans  la  partie  nord-est  de  l’emprise,  sur  un  replat  d’un  peu  plus  de  3 000 m2,  un
regroupement de trous de poteau et un four sont attribuables au haut Moyen Âge. Dans
le même espace, du mobilier céramique et lithique issu du décapage mécanique et de
quelques structures propose une phase d’occupation du même secteur au Néolithique
récent.
4 Une surface de près de 6 000 m2 est occupée par un nombre important de sources. L’eau
est présente dès la surface du sol et circule à l’interface de la terre végétale et de l’arène
granitique. Des fondations de murs, sans liant, et un puits à eau occupent ce secteur.
Les herbacés qui colonisent le lieu trahissent un environnement très humide. Il a été
très difficile d’observer correctement ces vestiges. Néanmoins, l’orientation de certains
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d’entre  eux et  l’organisation des  fondations est  observable.  Le  puits  s’est  révélé  au
passage  de  la  pelle.  En  partie  vide  au  moment  de  son  ouverture,  il  a  été  possible
d’observer son agencement.  Il  est  parementé par des blocs de granite parfaitement
équarris.
5 Des tessons de céramique découverts dans l’environnement des fondations permettent
d’attribuer cet ensemble à la période contemporaine.
6 Le  diagnostic  de  Lonlay-l’Abbaye  permet  ainsi  d’apporter  des  informations  inédites
pour  la  région sur  des  phases  d’occupation très  lacunaires  et  peu  documentées  du
Néolithique récent et du haut Moyen Âge.
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